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1 La  seconde  partie  des  prospections  mécaniques  préalables  à  l'aménagement  du
contournement  de  Châteaumeillant  a  permis  de  mettre  en  évidence  deux  sites
archéologiques.
2 Une voie, sans fossés apparents et composée d'un unique niveau de chaussée, a été mise
au jour le long d'un chemin rural actuel. Ce dernier est supposé reprendre l'axe de la voie
antique reliant Néris-les-Bains (03) à Saint-Marcel (36) en passant par Châteaumeillant.
L'absence de mobilier ne permet pas de dater la structure, mais l'hypothèse d'un axe
ancien suivant le chemin actuel se voit confirmé.
3 Le  second  site  est  constitué  d'une  série  d'au  moins  5  pieux  en  chêne,  issus  d'un
paléochenal.  Bien  que  ces  pieux  soient  en  place,  les  conditions  d'intervention  n'ont
permis ni de définir la fonction de la structure, ni de la dater.
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